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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  در ﺑﺎﻓـﺖ )SSPSH(ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ ﺑﺎﻻﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﻫﺎي روان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف  :ﻫﺪف
   .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ روان ﻫﺎي آﺳﻴﺐ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب -ايﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در دو داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ  داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ 273 :روش
. ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ( IATS) ﺣﺎﻟـﺖ اﺷـﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ  -و اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻴـﺼﻪ ( IDB) اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ  ﻫﺎي ﻣﻪﻧﺎ و ﭘﺮﺳﺶ SSPSHﻛﻤﻚ  ﺑﻪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، 
   . رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺒﺎﺣـﺴﻲ و ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ( TSL)، آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣـﺴﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ (EOE)ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ  ﺪﻫﺎ در ﺗﺄﻳﻴ  ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻌـﺪ . ﻨﺎﺧﺘﻲ درارﺗﺒﺎط اﺳﺖﺷ روانﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻫﺎي آﺳﻴﺐﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﻮدﻧﺪ )SSAE(ﺷﺪه  ﻏﻨﻲ
  .ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ TSLو  EOE
؛ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘـﺶ ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻨـﻲ ﺑﻴﭘـﻴﺶ س اﺿـﻄﺮاب و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ را  ﻣﻌﻜـﻮ ﻃـﻮر ﺑـﻪ ﺪه ﺷ ـﻏﻨـﻲ ﺎﺧﺘﻲ زﻳﺒﺎﺷﻨﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣﺴﻲ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺪه اﺳﺖﺷ ﻏﻨﻲﺎﺧﺘﻲ زﻳﺒﺎﺷﻨﻛﻨﻨﺪه ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣﺴﻲ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
  
   ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ ﺑﺎﻻﻣﻘﻴﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ، ﺷﺨﺼﻴﺖ، اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﻲ،  :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ، ﻳﻚ ﻋﻨـﺼﺮ رواﻧـﻲ زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ در 
 ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ درك، درﻳﺎﻓـﺖ و واﻛـﻨﺶ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ زﻣﻴﻨـﻪ
ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺮدازش ﺣ ــﺴﻲ، ﻳﻜــﻲ از ﺷ ــﻴﻮه . ﭘﻴﺮاﻣ ــﻮن آﻧ ــﺎن اﺳــﺖ 
ﺑﻪ ﭘـﺮدازش ﻋﻤﻴـﻖ ﮔﺮاﻳﺶ  اﺳﺖ ﻛﻪ 1ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ 
؛ 7991 و آرون، 2آرون) و دﻗﻴـ ــﻖ ﻣﺤﺮﻛـ ــﺎت ﺣـ ــﺴﻲ اﺳـ ــﺖ 
 اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘـﺮدازش .(7002 و ﻫﻤﻜـﺎران، 3ﻫﺮﺷـﻔﻴﻠﺪ
ﺗﺮ را  ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ دادنﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮاﻳﺶ ﺣﺴﻲ ﺑﺎﻻ، 
  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
  ﻛﻮﺗﺎه
  trohS
  cifitneicS
 elcitrA
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 دﻫﻨـﺪ ﻫﺎي ﻇﺮﻳﻒ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻬﺘـﺮ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣـﻲ دارﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت 
ﻫـﺎي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزه  (.7991آرون و آرون، )
 ﮔﺮاﻳ ــﻲ  درون،(4991، 2 و واﻳ ــﺖ1ﻛ ــﺎرور)ﺑ ــﺎزداري رﻓﺘ ــﺎري 
ﻣـﺮﺗﺒﻂ ( 4991، 4ﻛﮕـﺎن )و ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟـﺖ ( 1991، 3آﻳﺰﻧﻚ)
ﻣﻘﻴﺎس ﻓـﺮد ﺑـﺎ ( 7991)آرون و آرون  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ . اﺳﺖ
اي ﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ را  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘـﺮدازش ﺣـﺴﻲ ﺑـﺎﻻ 
ﮔﻴ ــﺮي ﺳ ــﺒﻚ ﺑ ــﻪ اﻧ ــﺪازه و  ﻣ ــﺎده اﺳــﺖ 72ﺧﻮدﺗﻮﺻــﻴﻔﻲ ﺑ ــﺎ 
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن  ﺑﺮرﺳـﻲ. ﭘـﺮدازد  ﺣـﺴﻲ ﻓـﺮد ﻣـﻲ ﭘـﺮدازشﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ
اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘـﺮدازش ﺣـﺴﻲ ﺑـﺎﻻ، ﺳـﻄﻮح  اﻧﺪ ﻛـﻪ  داده
ﺧﺠﺎﻟـﺖ و  ،(اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ) ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﺿﻄﺮاب، ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﻨﻔـﻲ 
، ؛ آرون2002 ،7 و ﮔﻼﭼﺎن6، ادﻟﻤﻦ5ﻧﻴﻞ)دﻫﻨﺪ  ﺷﺮم را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
، 11 اﺳﻤﻮﻟـﺴﻜﺎ (.5002 ،01 و ﻟﻴﺲ 9؛ ﺟﺮم 5002، 8 و دﻳﻮﻳﺰ آرون
اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺑﺮ( 6002 )31 و ودي 21ﻛﺎب ﻣﻚ
، ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ )EOE( 41ﺷﺪنﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ 
 61و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  )SSAE( 51ﺷﺪه ﻏﻨﻲ ﺎﺧﺘﻲزﻳﺒﺎﺷﻨﺣﺴﻲ 
ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان . را ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  )TSL(
را ( 1002 ،71ﻛـﻮر) ﺑـﺎزداري رﻓﺘـﺎري و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕـﻲ رﻓﺘـﺎري
ﻦ ﺗﻤﺎﻳـﻞ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﻴﻛﻠﻴﺪي در ﺗﺒﻴ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ ﺑﺎﻻ ﺑـﻪ اﺿـﻄﺮاب ﺑﻴـﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ 
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮدﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي روان  ﻳﮋﮔﻲوﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ 
در ( 7991آرون و آرون، ) )SSPSH( 81 ﺣ ــﺴﻲ ﺑ ــﺎﻻ ﭘ ــﺮدازش
رواﻳـﻲ ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳـﺮان 
ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘـﺮدازش ﻣﻴـﺎن ارﺗﺒـﺎط ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﺳﺎزه اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس 
  ﻫ ــﺎي  ﻓﺮﺿــﻴﻪ. ﺑﺮرﺳــﻲ ﺷــﺪﺣــﺴﻲ ﺑ ــﺎ اﺿــﻄﺮاب و اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ 
ﻧـﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻓـﺮد ﺑـﺎ  -1:ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ ﺑﺎﻻ ﺗـﻮان ﺑـﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
ي ﺣــﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘ ــﺮدازش ﺣــﺴﻲ ﻫ ــﺎ  ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ-2  واﺑﻌ ــﺎدي را دارد
اﺿـﻄﺮاب و ) ي آﺳـﻴﺐ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲﻫـﺎ ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﺎﺧﺺ ﻨـﻲﺑﻴ ﭘـﻴﺶ
  .اﺳﺖ( اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  
  روش
ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ .  ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ -اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
در ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﭘـﺴﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن   ﻧﻔﺮ از 273ﭘﮋوﻫﺶ را 
ﻫـﺎي دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در داﻧﺸﻜﺪه  در 4831-58ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
،  %(81)، ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ %(02)، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ %(54)ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﻫـﺎي در داﻧـﺸﮕﺎه %( 4)و ﻛـﺸﺎورزي %( 6)، ﻫﻨـﺮ %(7)ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
دو ﻛـﻞ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ   ﻧﻔﺮ273ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮد  ﻧﻔﺮ 2254ﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎدﺷ 
 ﺗـﺼﺎدﻓﻲ و ﺑـﺮ -ايﻃﺒﻘـﻪ ﮔﻴـﺮي روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﻪ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ . ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﮕﺎه و داﻧـﺸﻜﺪه اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ 
ﺑـﺮاي .  ﺑـﻮد (2/44ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف )  ﺳﺎل 12/32ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺷﺮﻛﺖ
  .ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪاﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮ ﻫﺎ  ﮔﺮدآوري داده
ﻴ ــﺎس ﺷــﺨﺺ ﺑ ــﺎ ﺣــﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘ ــﺮدازش ﺣــﺴﻲ ﺑ ــﺎﻻ ﻣﻘ -1
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي ( 7991)آرون و آرون را اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس  :(SSPSH)
وﻳـﮋه ﺑـﻪ   ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻫـﺎي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮك 
اﻳـﻦ ﺳـﺎزﻧﺪة  ﺳـﻪ ﺑﻌـﺪ . اﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪدﻫﻨﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ،( ﻣـﺎده 21داراي ) )EOE(ﺷـﺪن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ »، ﻣﻘﻴﺎس
آﺳـﺘﺎﻧﻪ و  ( ﻣـﺎده ﻫﻔـﺖ داراي ) )SSAE(ﺧﺘﻲ ﺎزﻳﺒﺎﺷﻨﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
اﺳﻤﻮﻟـﺴﻜﺎ و )اﺳـﺖ « ( ﻣـﺎده ﺷـﺶ داراي ) )TSL(ﺣﺴﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 ﻣﻘﻴﺎس در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ اﻳﻦ ﻳﻴﺪي ﺄ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗ .(6002، ﻫﻤﻜﺎران
ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
، آﺳـﺘﺎﻧﻪ 0/04ﺎﺧﺘﻲ زﻳﺒﺎﺷـﻨ ﺷﺪن و ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ 
 و آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺣـﺴﻲ 0/54ﺎﺧﺘﻲ زﻳﺒﺎﺷـﻨ و ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣـﺴﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ
اﺳﻤﻮﻟـﺴﻜﺎ و . اﺳـﺖ 0/37ﺪن ﺷـ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ 
اﻋﺘﺒـﺎر اﻳـﻦ آزﻣـﻮن را ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﻫﻤﻜﺎران 
در . ﻧـﺪ ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮد  0/98آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻛـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس، 
وﺳـﻴﻠﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻘﻴـﺎس ﻣﺧـﺮده ﻧﻴﺰ، اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس و اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
 0/07  و 0/97، 0/57، 0/58ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﻪ ﺿﺮ
اي ﻣﻘﻴـﺎس ﭘـﻨﺞ درﺟـﻪ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑـﺮ ﻧﺎﻣـﻪ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪﺑ
  1  .ﺷﻮد داده ﻣﻲﭘﺎﺳﺦ ( ﻫﻤﻴﺸﻪ) ﺗﺎ ﭘﻨﺞ( ﻫﺮﮔﺰ) ﻟﻴﻜﺮت، از ﻳﻚ
را ﻧﺎﻣـﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ : (IDB) 91ﻧﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ  ﭘﺮﺳﺶ -2
ﻃﻔﻲ و ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻨﺒﻪ( 1691)ﺑﻚ و اﺳﺘﻴﺮ 
ﻧﻤﺮه اﻳـﻦ . اﺳﺖ ﻣﺎده 42اﻧﺪ و داراي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﺿـﺮاﻳﺐ . ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  36ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ ﻧﺎﻣﻪ از  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ آزﻣـﻮن در ﮔـﺮوه 
ﻧﻴـﻞ و )دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ  ﻪ ﺑـ0/59 ﺗـﺎ 0/37ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در داﻣﻨـﻪ 
ﺑـﻪ ﻳﻲ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﭘﺎﻳـﺎ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ . (2002ﻫﻤﻜﺎران، 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/48آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ روش 
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: (IATS) 1 ﺣﺎﻟﺖ اﺳﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ-ﺻﻔﺖﻧﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب  ﭘﺮﺳﺶ -3
ﺳـﻨﺠﺶ ﺑﺮاي ( 9791)اﺳﭙﻴﻠﺒﺮﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران را ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ  در .اﻧـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ﺻﻔﺖ -ﺻﻮرت ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ 
ﻣـﻮن اﻳـﻦ آز . ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪاﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻧﻮﺳـﺎن  06 ﺗـﺎ 02آن از داﻣﻨـﻪ ﻧﻤـﺮات و اﺳـﺖ  ﻣـﺎده 02داراي 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ . اﺳﺖاﺿﻄﺮاب ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻫﻨﺪة  ﻧﺸﺎنﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ . دارد
آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﻪ روش اﺿـﻄﺮاب ﺑﺨـﺶ ﺻـﻔﺖ آزﻣﻮن در 
 و 3، ﺑﺎﻛـ ــﺴﻠﻲ2، ﺗﻴﻤـ ــﻞﻟـ ــﻴﺲ)دﺳـــﺖ آﻣـ ــﺪ  ﻪ ﺑـ ــ0/09ﺑﺮاﺑـ ــﺮ 
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن (. 5002 ،4ﻛﻴﻠﻴﻨﮕﺰورث
روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ آزﻣﻮن، ﺑﺨﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/09ﺑﺎ 
ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ 301ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ  ﭘﺮﺳﺶ 574ﺟﺎ ﻛﻪ از از آن 
ﮔﺬاري  ﻧﻤﺮهﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ 273، ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد  ﺑﻪ
 ﺿـﺮﻳﺐ ﻫـﺎ  ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده .ﻧﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ  دادهو 
اﻛﺘـﺸﺎﻓﻲ و رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ، ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
  .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
  
   ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ از آزﻣﻮدﻧﻲ %( 83/9) ﻧﻔﺮ 541
 ﺳـﺎل 52در ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ  زﻳـﺮ %( 69/5) ﻧﻔﺮ 953  و  ﺳﺎل 02زﻳﺮ 
ﻣﺘﺄﻫـﻞ (  ﻧﻔـﺮ 51%  )4ﻣﺠـﺮد، و ( ﻧﻔﺮ753% )69ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ. ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﺑﻮدﻧﺪ
ي ﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ، در دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1 ﺟﺪولﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن
آﺳﺘﺎﻧﻪ »ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ 
ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ »ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ « ﺣﺴﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ داﺷﺘﻦ 
  .  اﺳﺖ«ﺪهﺷ ﻏﻨﻲﺣﺴﻲ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
  
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘـﺮدازش  ﻳﺎﻓﺘﻪ -1ﺟﺪول
  (N=273 )ﺣﺴﻲ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺎﻣﺘﻐﻴﺮﻫ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
  (41/90 )28/03  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ
  (5/15 )32/37  ﺷﺪن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
  (6/54 )22/81  داﺷﺘﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  (4/88 )82/88  ﺷﺪه ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣﺴﻲ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻏﻨﻲ
  (8/13 )21/08  اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  (5/35 )63/64  اﺿﻄﺮاب
 ﻣـﺎده ﻣﻘﻴـﺎس ﺷـﺨﺺ ﺑـﺎ 42ﻫﺎي اﺻـﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
ﺑـﻪ »ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ ﺑﺎﻻ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس 
 ﺗـﺎ 0/07دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ، ﺑﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﻪ «ﺷﺪنآﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ 
 و 0/20 ﺗـﺎ 0/17از « آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣـﺴﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ »، در زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس 0/20
از « ﺷـﺪه زﻳﺒﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻏﻨـﻲو ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣـﺴﻲ »در زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس 
  .ه اﺳﺖ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد0/20 ﺗﺎ 0/76
 ﺣـﺬف 81  و 31، 11، 4ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ، ﻣﺎده در 
 در ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ 31 و 11اي  زﻳﺮا ﺑﺎرﻫـﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣـﺎده ،ﺷﺪﻧﺪ
دار در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧﻤـﻮدار ﺷـﻴﺐ  ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﺮ(. 0/04ﻛﻤﺘﺮ از )ﻴﻦ ﺑﻮد ﻳﭘﺎ
 ﻣﺎده در 52ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي، راه ﺣﻞ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﻛﻨـﺪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ را % 63/4دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛـﻪ  ﻪﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺑ 
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ،  ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺆﻟﻔـﻪﭘـﺲ از ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ  ﻣـﺎده 52 دوﺑـﺎره
ﻛـﻪ درﺑﺮدارﻧـﺪة ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
 ﻣﺎده در ﻋﺎﻣﻞ 42ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ  ﻣﺎده ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد 42
اﻳﻦ راه ﺣﻞ .  ﺑﻮد 0/63 و در ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮي زﻳﺮ 0/04اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻي 
  . ﻧﻤﻮد ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ وارﻳﺎﻧﺲ را  ﻛﻞ%83/9اي،   ﻣﺎده42
اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ و اﺿــﻄﺮاب ﺑ ــﺎ ﻫ ــﻢ  دادﻧﺪﻛ ــﻪﻧ ــﺸﺎن ﻫ ــﺎ  ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ . ﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘ
ﮔﻮﻳـﺎي ﺷـﺪه از ﻣﻘﻴـﺎس، ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ آن ﺑﻮد 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ . ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ اﺳﺖ 
( TSL) و دو( EOE) رواﻧـ ــﻲ ﻧـ ــﺸﺎن داد ﻛـ ــﻪ ﻣﺆﻟﻔـ ــﻪ ﻳـ ــﻚ 
دار ﺑـﺎ ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ ﻬﻣﺸﺎﺑ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
ﻳﻚ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ( SSAE) اﻣﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺳﻪ  .اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب دارﻧﺪ 
ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔـﺎ . ﺷﻨﺎﺳﻲ رواﻧﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮد ﻫﺎي آﺳﻴﺐ از ﺷﺎﺧﺺ 
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ ﺑـﺎﻻ، ﻘﻴﺎس ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣ ﺧﺮدهﺑﺮاي ﺳﻪ 
  1. (2ﺟﺪول  ) ﺑﻮد0/97 ﺗﺎ 0/07اي از  در داﻣﻨﻪ
  ﺿـــ ــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـــ ــﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨـــ ــﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﺑـــ ــﺮاي ﻣﺘﻐﻴـــ ــﺮ 
 R= 0/13 ﺣــﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘــﺮدازش ﺣــﺴﻲ ﺑــﺎ اﺿــﻄﺮاب ﺑﺮاﺑــﺮ 
 0/52 و ﺑــــ ـﺎ اﻓـــــﺴﺮدﮔﻲ (F=83/54، R2=0/01،<p0/100)
 اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ از ﻧﻈ ــﺮ آﻣ ــﺎري (F=52/91، R2= 0/6 ،<p0/100)
ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش  ﻫﻢ. دار ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
 0/36ﻛﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑـﻮد ﺣﺴﻲ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب در ﺣﺎﻟﻲ 
، R2= 0/63 ،<p0/100)دار اﺳـﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ 
  .(F=811/30
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   اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب، ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ، ﺑﺎﻻ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ ﺑﺎﻫﺎي  ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺨﺺ   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ-2ﺟﺪول 
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ   
  ﺪنﺷ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
آﺳﺘﺎﻧﻪ 
 ﺣﺴﻲ
  ﭘﺎﻳﻴﻦ
  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣﺴﻲ
  ﺎﺧﺘﻲزﻳﺒﺎﺷﻨ
  ﺷﺪه ﻏﻨﻲ
  ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺨﺺ
   ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش 
  (ﻣﺎده72) ﺑﺎﻻ ﺣﺴﻲ
  اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  اﺿﻄﺮاب
  -ﺧﺼﻴﺼﻪ
  ﺣﺎﻟﺖ
            -  ﺪنﺷ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ 
          -  *0/65  ﭘﺎﻳﻴﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲ
        -  *0/03  *0/42  ﺪهﺷ ﻏﻨﻲﺎﺧﺘﻲ زﻳﺒﺎﺷﻨ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣﺴﻲ
      -  *0/16  *0/58  *0/97  ( ﻣﺎده72) ﺑﺎﻻ ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازش ﺣﺴﻲ
    -  *0/52  -0/30  *0/13  *0/72  اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  -  *0/95  *0/23  -0/10  *0/43  *0/63   ﺣﺎﻟﺖ-اﺿﻄﺮاب ﺧﺼﻴﺼﻪ
  0/48  0/48  0/58  0/07  0/97  0/57  (α)آﻟﻔﺎ 
  (ﻣﻨﻪدو دا) دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ0/100 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ *
  
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  و ﺪن، آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺷ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ 
 ﺪه ﺑ ــﺎ اﺿــﻄﺮاب ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺷـ ﻏﻨ ــﻲﺎﺧﺘﻲ زﻳﺒﺎﺷــﻨﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣــﺴﻲ 
  اﺳـﺖ R 2= 0/91ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ و  R=0/34
  (.<p0/100) دار اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
  
   ﺑﺤﺚ
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺑﻌـﺎدي ﺳـﺎزه ، از ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮﻫـﺪف
ﺑ ــﺎ  آن  ﺣــﺴﻲ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ اﻳﺮاﻧ ــﻲ و راﺑﻄــﻪ  ﭘ ــﺮدازشﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ
 ﻓـﺮد ﺑـﺎﺳـﺎﺧﺘﺎر اﺑﻌـﺎدي ﻣﻘﻴـﺎس . اﺿـﻄﺮاب و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑـﻮد
ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ، در  ﺑـﺎﻻ  ﺣﺴﻲ  ﭘﺮدازش ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
اﺳﻤﻮﻟـﺴﻜﺎ و ﻫـﺎي ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ ﻋﺎﻣﻠﻲ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﺮد ﻛـﻪ 
ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ وﺟـﻮد اﻳـﻦ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ .  اﺳـﺖ(6002)ﻫﻤﻜـﺎران 
ﺑـﻪ : ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺪن، آﺳ ــﺘﺎﻧﻪ ﺣ ــﺴﻲ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ و ﺣ ــﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷ ــ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘ ــﻪآﺳ ــﺎﻧﻲ 
ﺑ ـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ »ﺑ ـﺎ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻋﺎﻣـﻞ ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ در  .زﻳﺒﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ
اي  ﻣﺎده 021از  ﻣﺎده ﻫﺸﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﺎﻣﻞ «ﺪنﺷ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
. ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ران ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﻤﻮﻟﺴﻜﺎ و ﻫﻤﻜﺎ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎده در اﻳـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧـﺸﺪﻧﺪ؛ در 
ﺑ ــﻪ آﺳــﺎﻧﻲ »ﺷــﺪه ﺑ ــﻴﻦ دﻳ ــﺪه ﻫــﺎي ﻣﺜﺒــﺖ  ﺣﺎﺿــﺮ، ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻳﺎي ، «آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ » و «ﺪنﺷ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( 7991)ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ آرون و آرون اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻢ 
ﺑـﺎ .  ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﻲ دارد ،ﺖ ﺣﺴﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺑﺎور داﺷﺖ 
ﻛـﻪ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺣـﺴﻲ ﻫـﺎ ﮔﻮﻳـﺎي آن ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻳﻦ وﺟﻮد، 
ﭘﺮدازش از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اي ﻣﺘﻔﺎوت  اﻧﺪازهﺪه ﺗﺎ ﺷ ﻏﻨﻲزﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
  .ﺣﺴﻲ اﺳﺖ
، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ اﺿـﻄﺮاب و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در 
. ﺳﺎزه اﺳﺖ دﻫﻨﺪة ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﻮد ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس دﻳﮕﺮ، ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ 
 (.1991، 2 و واﺗـﺴﻮن1ﻛـﻼرك)دارد ﻣﺘﻔـﺎوت اﻣـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎري 
ﭼﻨـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ  ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻫـﻢ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻫ ــﺎي ﻓﺮزﻧ ــﺪﭘﺮوري ﺑ ــﺎ اﺿ ــﻄﺮاب و ﭘ ــﺮدازش ﺣ ــﺴﻲ و ﺷ ــﻴﻮه 
ﺳﻮ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ. دار وﺟﻮد دارد  ﻣﻌﻨﻲﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ راﺑﻄﻪ 
و ﻧﻴـﻞ ( 5002)  آرون و آرون ،(5002) ﻟﻴﺲ ﻫﺎي ﺟﺮم و ﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ
ﻧـﺸﺎن  (7002)و ﻫﻤﻜـﺎران ﻫﺮﺷﻔﻴﻠﺪ . اﺳﺖ( 2002) و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺗﺮي اﻃﻼﻋﺎت  ﻋﻤﻴﻖ ﻃﻮرﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ داد ﻛﻪ اﻓﺮاد 
 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﻋﺎﻃﻔﻲ را ﭘﺮدازش 
ﺿـﻄﺮاب در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺑـﺎ ا ( EOE) ﺪنﺷ ـﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ ﺑﻪ آﺳـﺎﻧﻲ 
ﺗﻮان ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ  ﻣﻲاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ را . اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد 
و ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺑـﺎزداري « ﺪنﺷـ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ »ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ 
ﺗﺒﻴـﻴﻦ ( 6002 اﺳﻤﻮ ﻟﺴﻜﺎ و ﻫﻤﻜـﺎران، ) رﻓﺘﺎري و روان ﻧﮋﻧﺪي 
   .ﻛﺮد
ﺷـﺨﺺ ﺑـﺎ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺮدازﺷـﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﻴـﺎس 
داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘ ــﺴﺮ دوره )ﺘﺠــﺎﻧﺲ اي ﻣ روي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪﺣــﺴﻲ ﺑ ــﺎﻻ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ روي ﮔـﺮوه  ﺑﺮرﺳﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ، 
ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ و )ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ﺟـﻨﺲ، ﻃﺒﻘـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﮔـﺮوه
  1  . ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻮد( ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
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يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
 ﻪـﻛ ﻲـﻧاﺰﻳﺰﻋ ﻪﻤﻫ زا ﻪـﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴـﻳﻮﻧ ار ﻦـﻳا ياﺮـﺟا رد
 ﺪﻧدﺮﻛ يرﺎﻳ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺑ ، ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳوهدﺎﺸﮔ  ﻪﺑ ﻲﻳور
ﺶﺳﺮﭘ ﻪﻣﺎﻧ ﺎﻫ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ،ﺪﻧداد ﺦﺳﺎﭘ دﻮﺷ.  
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Factor Analysis of the Individual with Highly Sensitive Processing 
Scale: The Association of Sensory Processing Sensitivity  
with Depression and Anxiety  
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(2008). Factor analysis of the individual with highly sensitive processing 
scale: The association of sensory processing sensitivity with depression 
and anxiety. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 
14, 85-89. 
 
Abstract 
Objectives: The aim of the present study was to examine the 
psychometric properties of individuals with Highly Sensitive Processing 
Sensitivity Scale (HSPSS) in the cultural pattern of Iranian Society in 
relation to psychopathological characteristics. 
Method: 372 male undergraduate students were selected using stratified 
random sampling and evaluated using the Highly Sensory Processing 
Person (HSPPS) Scale, Beck Depression Inventory (BDI) and Spielberger's 
State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Data were analyzed using factor 
analysis, correlation test and multiple regression.  
Results: The results support a three-component structure of Ease of 
Excitation (EOE), Low Sensitivity Threshold (LST) and Enrichment by 
Aesthetic and Sensory Sensitivity (EASS). This study showed that sensory 
processing sensitivity is related to psychopathological measures. Also, 
EOE and LST were selectively associated with anxiety and depression.  
Conclusion: Aesthetic and Sensory Sensitivity are indirectly associated 
with anxiety and depression, which indicates its protective role.  
 
Key words: personality, sensory-processing sensitivity, anxiety, depression, 
highly sensitive person  
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